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It is the purpose of this article to prom
ote, protect and im
prove the health, safety and w
elfare of the citizens of the city by 
prohibiting insufﬁcient clothing and m
anner of dress on all city ow
ned property, especially city parks or recreation facilities 
?????????????????????
?????
?
-
??
??
???
frequented by children and fam
ilies. In particular, it is the purpose of this article is to prom
ote good m
orals, public health and 
hygiene by providing clothing standards w
hich ensure that the buttocks of any person on city ow
ned property (e.g., park and 
recreational facilities) is sufﬁciently covered.
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O
cala C
ode of O
rdinances C
hapter 15 
? 15–92.
T
he intent of this article is to provide speciﬁc m
inim
al clothing standards w
hich can be consistently applied to all persons that 
use or com
e on to city ow
ned property.
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N
atural W
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O
cala C
ode of O
rdinances C
hapter 15 
? 15–93.
(1)C
ity ow
ned property m
eans any park, recreation facility, sports ﬁeld, sw
im
m
ing pool, parking lot, m
unicipal building, public 
square or gathering area, roadw
ay, sidew
alk, bike path or like transportation facility, term
inal, airport, w
ater or sew
er facility 
ow
ned or leased by the C
ity of O
cala.
(2)N
atural w
aistline m
eans that area im
m
ediately above a person’s hips.
(3)U
nderw
ear m
eans an article of personal w
ear that is w
orn betw
een the skin and an outer layer of clothing. “
U
nderw
ear”
 
includes, but is not lim
ited to, boxer shorts, jockey shorts and thongs.
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15–94 (a).
It is unlaw
ful for any person, w
hile on city ow
ned property, to know
ingly or intentionally w
ear pants below
 the person’s natural 
w
aistline in a m
anner that leaves the person’s underw
ear or bare buttocks exposed. A
 person’
s underw
ear is “
exposed”
 if, 
w
hen m
easured vertically, m
ore than tw
o inches of it is visible. A
 person’s bare buttock[s] are“
exposed”
if any portion of the 
person’s intergluteal cleft is visible.
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eneral penalty.
W
henever in this C
ode or in any ordinance of the city any act is prohibited or is m
ade or declared to be unlaw
ful or an offense, 
or w
henever in such C
ode or ordinance the doing of any act is required or the failure to do any act is declared to be unlaw
ful, 
w
here no specific penalty is provided therefor, the violation of any such provision of this C
ode or any ordinance shall be 
punished by a fine not exceeding $500.00 or im
prisonm
ent for a term
 not exceeding 60 days, or by both such fine and 
im
prisonm
ent. E
ach day any violation of any provision of this C
ode or of any ordinance shall continue shall constitute a separate 
offense.
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W
illiam
s, supra note 3, at 1187–1188, note 172.
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O
rdinance 08–15 in Jasper C
ounty, South C
arolina
3. PR
O
H
IB
IT
IO
N
 O
F C
E
R
T
A
IN
 A
T
T
IR
E
; D
U
T
IE
S O
F PA
R
E
N
T
S A
N
D
G
U
A
R
D
IA
N
S.
A
. It shall be prohibited for any person to appear in a public place w
earing his or her pants m
ore than three (3) inches below
 his 
or her hips (crest of the ilium
) and thereby exposing his or her skin or intim
ate clothing.
B
. It shall be prohibited for any custodial parent or guardian to w
illfully allow
 their m
inor to appear in a public place w
earing his 
or her pants m
ore than three (3) inches below
 his or her hips (crest of the ilium
) and thereby exposing his or her skin or 
intim
ate clothing.
??5. V
IO
LA
T
IO
N
S A
N
D
 PE
N
A
LT
IE
S.
A
. A
 person w
ho violates a provision of Section 
3 of this ordinance shall be guilty of an infraction, punishable by a ﬁne of not 
less than tw
enty–ﬁve ($25.00) dollars, nor m
ore than ﬁve hundred ($500.00) dollars.
B
. V
iolation of this ordinance is hereby declared to be a public nuisance, w
hich m
ay be abated by the C
ounty by restraining 
order, prelim
inary and perm
anent injunction, or other m
eans provided for by law
 and the C
ounty m
ay take action to recover the 
cost of the nuisance abatem
ent.
C
. E
ach day of a continuing violation of this ordinance shall be considered a separate and distinct infraction.
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O
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R
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E
_S8–145IN
E
X
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It shall be unlaw
ful for any person in any public place or in view
 of the public, to intentionally expose his or her genitalia or 
undergarm
ents, or be guilty of any indecent or lew
d behavior. 
(1)A
ny person convicted of violating the provisions of this section shall be punished by a ﬁne not to exceed ﬁ
fty dollars ($50.00). 
(2)A
ny person convicted of a second offense of violating the provisions of this section shall be punished by a ﬁne not to exceed 
one hundred ﬁ
fty dollars ($150.00).
(3)A
ny person convicted of a third offense of violating the provisions shall be punished by a ﬁne not to exceed ﬁve hundred 
dollars ($500.00) and up to tw
o (2) eight–hour days of com
m
unity service or trash abatem
ent.
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(1)It shall be unlaw
ful for any person in a public place or in view
 of the public to w
ear pants or a skirt in such a m
anner as to 
expose their underlying garm
ents.
(2)A
ny person violating this section shall, upon conviction thereof, be ﬁned not m
ore than three hundred dollars ($300.00) or 
im
prisoned for not m
ore than six (6) m
onths, or both.
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each, Fla., O
rdinance 3043 (M
ar. 11, 2008). T
he ordinance, entitled“
W
earing of Pants B
elow
 the W
aist in Public,”
 
speciﬁes:
(a) It shall be unlaw
ful for any person to appear in public or in view
 of the public, w
earing pants below
 the w
aist w
hich expose 
the skin or undergarm
ents.
(b) A
ny person convicted of violating the provisions of this section shall be punished by a fine of $150.00 or shall be given 
????
com
m
unity service to perform
.
(c) A
ny person convicted of a second or subsequent offense of violating the provisions of this section shall be punished by a ﬁne 
of $300.00.
(d) A
ny person w
ho fails to pay a ﬁne or com
plete com
m
unity service as set forth herein m
ay be im
prisoned for a term
 not 
exceeding sixty (60) days.
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